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Nardis Miles Davis
Forest Flower Charles Lloyd
Untitled Stephan LaRue
Goodbye Pork Pie Hat Charles Mingus
This IDig Of You Hank Mobley
transcription ofArt Blakey solo by Stephan LaRue




Tell Me A Bedtime Story Herbie Hancock, arr. Stephan LaRue
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